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ABSTRACT 
This study investigates the impact of board competency and ownership 
structure on firm performance, using data from 80 (800 firms-year) non-financial 
firms listed in Muscat Securities Market of Oman between 2003 and 2012. Oman 
business environment is surrounded by issues like incompetent board members, poor 
internal controls, ownership concentration and several incidences of fraud that lead 
to corporate failures. Furthermore, since the issuance of corporate governance code 
in 2002, there has not been any rigorous study that evaluates the impact of code 
adoption on firm perormance. In this study, board competency has been assessed 
using two approaches, a composite-index approach and an individual variable 
approach where the impact of each of the components of the index on firm 
performance is examined. This study uses seven performance metrics covering firm 
profitability, firm short-term liquidity, firm market value and firm risk of failure. 
Descriptive statistics reveal that since the issuance of corporate governance code in 
2003, the board competency has been enhanced. The multivariate regression results 
of  board competency index (BCI) confirm the hypothesis that there is a positive and 
significant relationship between BCI and firm performance. Findings of the 
individual variable model reveal several novel results; firms with board comprises of 
8 to 10 directors is more profitable, they enjoy better short-term liquidity and are in a 
secure zone from corporate failure. Findings also indicate a negative and significant 
impact of directors' absence and having more than 4 multiple directorships 
concurrently on firm performance. This study also discovers that firms having 33% 
or more independent members perform better. With regard to ownership structure, 
the study shows that institutional investors have a positive impact on firm 
profitability and firm‘s short term liquidity, whereas firms with government 
ownership display more resilience to corporate failure. Surprisingly, firms that 
receive more soft government funds are found to be less profitable and more 
susceptible to corporate failure. The outcomes of various tests for robustness and 
sensitivity propose that empirical results are vigorous. This study has important 
implications to corporations in strengthening their corporate govenance and attaining 
cost reduction by eliminating unnecessary corporate governance mechanisms. Policy 
makers and regulators can use these findings to issue regulations that may have a 
positive impact on firm‘s performance. Results gained also provide more avenues for 
further research. 
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ABSTRAK 
Kajian ini menyelidik kesan kecekapan lembaga pengarah dan struktur pemilikan 
terhadap prestasi firma, menggunakan data berdasarkan 80 firma bukan kewangan 
(pemerhatian terhadap 800 firma) yang disenaraikan di Pasaran Sekuriti Muscat, Oman bagi 
tahun 2003 hingga 2012. Persekitaran perniagaan Oman dicirikan oleh ahli lembaga 
pengarah yang tidak cekap, kawalan dalaman yang lemah, penumpuan pemilikan dan 
beberapa insiden penipuan yang membawa kepada kegagalan korporat. Semenjak Oman 
mengeluarkan kod tadbir urus korporat pada tahun 2002, tidak ada kajian menyeluruh yang 
telah dijalankan untuk menilai kesan penggunaan kod ke atas prestasi  firma. Dalam kajian 
ini, kecekapan lembaga pengarah dinilai menggunakan dua pendekatan, pendekatan indeks 
komposit dan pendekatan pemboleh ubah individu yang mana kesan setiap satu daripada 
komponen indeks bagi prestasi firma dikenalpasti. Berbeza daripada kajian lain, kajian ini 
menggunakan metrik tujuh prestasi yang meliputi keuntungan firma, kecairan jangka pendek 
firma, nilai pasaran firma dan risiko kegagalan firma. Statistik deskriptif menunjukkan 
bahawa pematuhan terhadap tadbir urus korporat yang berkaitan dengan kecekapan lembaga 
pengarah meningkat secara beransur-ansur sejak pengaplikasian kod Oman bagi tadbir urus 
korporat pada tahun 2003. Tambahan pula, keputusan multivariat Kuasa Dua Terkecil Biasa 
(OLS) untuk Indeks Kecekapan Lembaga (BCI) mengesahkan hipotesis kajian bahawa 
terdapat hubungan nyata secara positif dan secara statistik antara BCI dan prestasi firma. 
Sebaliknya keputusan model pemboleh ubah individu menunjukkan beberapa dapatan 
baharu seperti; firma-firma yang mempunyai lembaga terdiri daripada 8 hingga 10 pengarah 
adalah lebih menguntungkan, mereka menikmati kecairan jangka pendek yang lebih baik dan 
berada dalam zon selamat daripada kegagalan korporat. Kajian ini juga melaporkan kesan 
nyata yang negatif dan secara statistik terhadap prestasi firma dengan ketidakhadiran 
pengarah dalam mesyuarat dan apabila pengarah memegang lebih daripada 4 jawatan 
pengarah serentak. Selain itu, kajian ini mendapati bahawa firma-firma yang mempunyai 
33% atau lebih ahli bebas mempunyai prestasi yang lebih baik berbanding pesaing mereka. 
Berhubung dengan struktur pemilikan, kajian menunjukkan bahawa; pelabur institusi 
mempunyai kesan positif terhadap keuntungan firma dan kecairan jangka pendek firma, 
manakala syarikat milikan kerajaan dilihat lebih berdaya tahan terhadap kegagalan korporat. 
Namun begitu, firma yang menerima lebih banyak dana mudah kerajaan didapati kurang 
menguntungkan dan lebih mudah terdedah kepada kegagalan korporat. Hasil pelbagai ujian 
kekukuhan dan sensitiviti mencadangkan bahawa keputusan empirikal adalah kukuh. Kajian 
Ini mempunyai implikasi yang penting  kepada syarikat seperti menggunakan hasil kajian 
untuk mengukuhkan tadbir urus korporat dan pengurangan kos pematuhan dengan 
mengeluarkan mekanisme tadbir urus korporat yang tidak sesuai. Penggubal polisi dan 
pengawal selia boleh menggunakan dapatan kajian untuk mengeluarkan peraturan-peraturan 
yang boleh memberikan kesan positif kepada prestasi firma.  Kajian ini  juga menyediakan 
ruang untuk penyelidikan lanjut. 
